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Setelah penulis melakukan penelitian terhadap kelas ekstrakurikuler biola 
pada anak kelas satu di SD BOPKRI Pelangi Bantul Yogyakarta sebanyak 20 kali 
tatap muka, dapat diambil kesimpulan bahwa pengajar mempunyai tujuan agar 
murid dapat menguasai satu oktaf tangga nada A Mayor di biola. Pengajar tidak 
menggunakan metode khusus dalam pembelajaran ekstrakurikuler biola tersebut, 
pengajar hanya menggunakan buku A tune A  Day first book for Violin  sebagai 
acuan , namun lebih di sederhanakan dan perlahan dalam mengenalkan satu persatu 
nada dalam tangga nada A Mayor dengan caranya sendiri. Hal ini dilakukan oleh 
pengajar karena masih lemahnya murid kelas satu dalam mengingat letak nada di 
garis paranada. Oleh sebab itu, pengajar membagi 18 orang murid menjadi dua 
kelompok belajar dalam satu kelas yaitu praktek dan mengerjakan soal teori secara 
bersamaan  dengan tujuan agar murid yang diberikan tugas teori dapat melatih daya 
ingat menjadi kuat dalam mengingat letak nada di garis paranada dan juga membuat 
kelas menjadi kondusif karena murid tetap sibuk dengan kegiatan masing-masing, 
serta pengajar juga bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk murid yang praktek. 
Pengajar sudah memberikan cara yang tepat dengan membagi kelas menjadi 
2 kelompok. Cara tersebut dapat menghemat waktu yang terbatas didalam proses 
pembelajaran ekstrakurikuler biola tersebut, sehingga untuk kedepannya murid 
benar-benar sudah bisa menguasai dalam memainkan biola maupun membaca 
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notasi musik. Pemberian tugas-tugas oleh guru juga diharapkan bisa membuat 
murid menjadi mandiri saat membaca notasi musik dengan biola. 
 
B. Saran 
Untuk pengajar sebaiknya jika kelas dirasa sudah tidak kondusif dan murid 
mulai jenuh, pengajar bisa menampilkan sebuah lagu dengan biola agar membuat 
murid menjadi tertarik untuk belajar biola. Untuk sekolah diharapkan bisa 
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